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У  світі  формується  новий  тип  суспільства,  який  базується  на  знаннях  та  
інформації  й орієнтується  на  управлінні  інноваціями.  У  змаганнях  між  країнами, 
економічними  регіонами, компаніями  перемагає  той,  хто  зумів  адаптувати  свою  
стратегію  розвитку  до  особливостей зовнішнього  середовища,  досягнув  успіхів  у  
комерціалізації  інновацій. Основною складовою стратегії підприємства стає стратегія у 
сфері створення і використання інновацій. 
Інноваційна  стратегія  характеризується  взаємопов‘язаним  комплексом  дій,  
спрямованих  на зміцнення  життєздатності  і  конкурентоспроможності  суб‘єктів.  Її  
вибір  фахівці  вважають найважливішою складовою циклу стратегічного 
менеджменту. Зазначимо, що будь-які стратегічні кроки  організації  мають  
інноваційний  характер,  оскільки  вони  так  чи  інакше  ґрунтуються  на 
нововведеннях в економічній, виробничій, збутовій чи управлінській сферах. 
Як  свідчить світова теорія  і  практика,  інноваційні  стратегії  через  свої  
особливості  є,  з  одного  боку, ефективним  управлінським  інструментом,  а  з  іншого 
–  створюють  низку  проблем  в  управлінні організацією. Інноваційні стратегії для 
українських підприємств прискорюють постійний розвиток організації в умовах ринку; 
забезпечують  переваги  в  конкуренції  на  основі  лідерства  в  технології,  якості  
продукції, послуг; визначають позицію на ринку, набір основних товарних ліній; 
сприяють лідерству в цінах; створюють основу для суспільного визнання фірми 
(організації).З іншого боку, інноваційні стратегії створюють для проектного, 
корпоративного, інноваційного управління вітчизняними організаціями складні умови, 
серед них, зокрема: підвищений  рівень  невизначеності  кінцевих  результатів  за  
строками,  витратами,  якістю  й ефективністю,  що  потребує  розвитку  такої  
специфічної  функції,  як  управління  інноваційними ризиками;  підвищення 
інвестиційних ризиків проектів і особливо довгострокових, що потребує пошуку більш 
ризикових інвесторів; збільшення потоку змін в організації, реалізація будь-якої  
інноваційної стратегії пов‘язана з неминучістю  перебудови (реструктуризації)  
організації,  оскільки  зміна  в  системі  будь-якого елементу веде до змін стану всіх 
інших. Вирішення  цих  та  інших  проблем  потребує  від  інноваційного  менеджменту 
українського бізнесу поєднання інтересів  і  узгодженості  рішень  стратегічного,  
науково-технічного, маркетингового,  виробничого напрямів, що забезпечить 
координацію й ефективність дій. 
Принципи,  якими вітчизняні підприємства повинні керуватися при розробці та 
впровадженні інноваційної  стратегії є: принцип адаптивності та мобільності полягає в 
гнучкості та оперативному реагуванні на зміну чинників зовнішнього та внутрішнього 
середовища; принцип раціональності та економічного ефекту полягає у економічній 
вигоді від її розробку та впровадження; принцип партисипативності та соціальної 
орієнтованості характеризує високий ступінь залучення працівників до розробки і 
реалізації стратегії для удосконалення стану корпоративної культури; принцип 
економічного зростання та рівноваги відображає прагнення підприємства досягати 
максимального економічного зростання. 
